



berpeluang besaruntuk meningkatkan perekonomian rakyatdalam
pembangunan perekonomian Indonesia.Sektorperkebunan saatini
menjadipenggerakpembangunannasionalkarenaadanyadukungan






































































































































dan pihak-pihak yang membutuhkan mengenai keanekaragaman
makrofaunatanahdibeberapakedalamanpadaperakarankelapasawitdi
KecamatanPulauPunjung.
